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とその右隣のジャン・バルタザール（7 歳 6 か
月）が成人男性と同じ装いであるのに対して、
中央の長女アンヌ・ルイーズ（3 歳 6 か月）の

















































































かに記録している（図 9）。右に座る 3 人が女
の子であり、年齢は最右端の子が 4 歳、その隣









図 8　作者不詳《チャムリーの婦人たち》 図 9　 作者不詳《第 10 代コブハム男
爵ウィリアム・ブルック一家》





























《チャールズ 1 世の 3 人の子どもたち》（図
11）には、のちのチャールズ 2 世である 4 歳の
チャールズ、のちにオラニエ公ウィレム 2 世の
王妃となる 3 歳のメアリ、そしてのちのジェー















































































て、3 つの時代に区分している13）。第 1 は、























































































































































ティによれば、「1890 年から第 2 次世界大戦終
了までのあいだに、乳幼児期は白い服の天使が
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